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CUMHURİYET DERGİ
köpeğine de vermesi, alay konusu olmuş. Fa­
kat, alay edenler, sonrapişman olup, özür di­
lemişler. Sait, gelenden gidenden kaçar, mi­
safirden saklanırmış.”
Loş bir antre. İnsan bekleyen koltuklar, 
sandalyeler, orta yerde bir mangal. Küçükbir 
odada, fotoğraflar. Annesiyle flörtü Alek- 
sandra’yla, şair Ilhan Şevket ile, yazar Fikret 
Adil ile Adalet Cimcoz ile, Bursa Lise- 
si’nden arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar, 
ikinci kata, ahşap merdivenlerle çıkılıyor. 
Eskiyi anımsatan bir gıcırtı. Ve Sait Faik’in 
yatak odası... Yatağının başucunda bir ko­
modin. Üzerinde eski bir abajur, yanında 
cam sürahi.
Nairn Tirali’nin 1951 yılında, Paris’ten 
gönderdiği kartpostal.
“AzizÜstad,
O gece, otele dönüşte gitmiş olduğunu du­
yunca hayret ettim demeyeceğim ama, pek 
üzüldüm. Vebugün,yannbirhaberçıkardi- 
ye bekledim. Bu hususta Paris ’ten kaçışın gi­
bi aceleye lüzum görmedim ki, hâlâ bir sela­
mını alamadık. Neyse ki, Salah, Hüsam İs­
tanbul’a dönmüş olduğunu yazdılar da hiç 
değilse afiyet haberini alarak memnun ol­
dum. Otelden ayrıldım. Arkadaşlar da ayrılı­
yor. Hepsinin selamı var. Mustafa'nın gözle­
rinden öperim. Eyfel Kulesi ’ni bilhassa gön­
deriyorum. Paris’te göremedin, bari kartta 
gör. Hürmet ve selam. N.T.”
Komodinin alt gözünde, kitaplar. Gi­
de’den, Kafka’dan, Stendhal’den...
Odanın duvarları Abidin Dino ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun tablolarıyla süslü. Ay­
nalı dolabın yanında kravatları ve atkılan...
Masasınm üstünde anne ve babasıyla çe­
kilmiş fotoğrafı, altında ise çürümeye yüz 
tutmuş tavla takımları. Başka bir odada, ca­
mekânlı bir dolapta, kitaplannın ilk baskıla­
rıyla, son baskıları bir arada. Semaver, Lü­
zumsuz adam, Mahalle Kahvesi, Alem- 
dağ’da Var Bir Yilan... Bedri Rahmi Eyüboğ­
lu’nun, Sait Faik’e hediye ettiği yeşil, toprak 
bir vazo dikkat çekiyor. Odanın duvarına 
“Kriz” öyküsünden bir alıntı asılmış: “Edebi 
eserler inşam, yeni ve mesut, başka iyi ve gü­
zel bir dünyaya götürmeye yardım etmiyor­
sa neye yarar?”
Köşede duran başka bir camekânın içinde 
ise, pasaportu, nüfus cüzdanı, lise diploma­
sı, “Medarı Maişet Motoru”nun ilk baskısı 
ve günlük olarak kullandığı aj anda. Defterin, 
27 Ocak Pazartesi günkü sayfası. “A. düzel­
di gibi. Ne mesudum”...
1953’te ikinci Türk olarak, uluslararası 
Mark Twain Demeği’nin onur üyeliği paye­
sini alır. Demeğin verdiği belge de duvarda 
asılı. Bu üyelik için Yaşar Kemal’e neler söy­
lemiş?
Yaşar Kemal anlatıyor:
“Dünyaca ünlü Mark Twain Derneği’nin 
fahri üyeliğini aldığını duyunca, Sait’in ne 
diyeceğini öğrenmek için aradım. O gün öğ­
leden sonra istiklal Caddesi’ndeki kaldırım­
dan gittim geldim. Sonra Kadıköy iskele­
si ’ne uğradım, orada da yoktu. Sait, anacığı 
ile birlikte Burgaz Adası ’nda oturur, bindim 
vapura ikinci gün oraya gittim. Anası Sait’in 
aynı gün İstanbul’a indiğini söyledi. İstan­
bul’da tarif ettiğim kaldırımda, ona rastla­
dım. Gene dalgın, sinirliydi. Yüzünden dü­
şen bin parça derlerya, öyleydi.
- Bu iş için ne dersin? -diyecektim, kork­
tum.
- Merhaba-dedim.
- Merhaba, eyvallah -dedi.
- Ne var. ne yok? -dedim.
-İyilik-dedi.
- Mark Twain... -dedim.
-Aldırma-dedi.




Burgaz Ada ’daki Sait Faik evi...
YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
ÖZDEN ATİK_______________________
§89M k urgaz Adası Vapur İskelesi... Kah- 
vehaneler sıra sıra... “Sait Faik 
•Ş-; Abasıvanık Müzesi nerede?” Bil-
( ■ r  meyeni yok ki. hemen gösteriyor­
lar. Ayios loanis Rum Ortodoks Kilisesi’nin 
karşısında ağaçların arasında kaybolmuş, 
demir parmaklıklı birbahçe kapısı, “Darüş- 
şafaka Sait Faik Abasıvanık Müzesi, Tesis 
Tarihi: 11 Mayıs 1964”.
Beyaz boyalı, ahşap evi müzenin yaşlı ba­
kıcısı Şadiye Şengider gezdiriyor. Sait Faik 
burada, annesi Makbule Hanım’la yaşamış.
1906 yılının Kasım ayında Adapazan’nda 
başlayan, 11 Kasım 1954’te İstanbul’da 
sona eren, kısa yaşamının önemli birbö- 
lümünün geçtiği yer, bu müze ev.
O, gündelik hayatta tanık olduğu sıra­
dan insanları, en ilgi çekici yanlarıyla öy­
külerine konu ederek, çoktandır edebiya­
tımızın baş köşesinde.Yazı yazmaya, 
Bursa Lisesi onuncu sınıfta, öğretmeni­
nin verdiği bir ödevle başlamış. “İpekli 
Mendil” adlı hikâyesini çok beğenen öğ­
retmeni, “eğer böyle yazmaya devam 
edersen, iyi hikâye yazabileceksin” de­
yince, o da yazmayı sürdürmüş. İstanbul 
Edebiyat Fakültesi’nde ise, Kenan Hulu­
si ’den destek bulmuş.
Babası Mehmet Faik, varlıklı bir tüc­
cardı. Oğlu iyi yetişsin, iktisatçı olsun di­
ye, İsviçre’ye Lozan’a gönderdi. Fakat 
Sait, haftası dolmadan Fransa'da Grenob- 
le'daydı. Üç yıl kaldı Fransa’da. “Bir gün 
meşhur bir edebiyatçı olacağınızı, çocuk­
luğunuzda tahmin eder miydiniz” soru­
suna, “ÇocukJuğumda da ilk gençliğim­
de de bir şey olmaya değil olmamaya ka­
rar vermiştim. Sözümü tuttum gibime ge­
liyor, siz istediğiniz kadar bana meşhur­
sun deyin” şeklinde yanıtlayacaktı.
Orhan Kemal, Doğu-Batı Dergisi’nde 
anlatmışn, Sait Faik Te arasında geçen bir 
konuşmayı:




- Ne olacağı var mı? Birbaltaya da sen 
a p o l !
-Mesela?
- Mesela. Ne bileyim. Biryerlere sefiri 
kebir filan olabilirsin.
- Hadi ulan, dalgamı geçiyorsun?
-Niçin?
-Öyle şeylere yüksek diploma ister. Ara
Sait Faik’in Burgaz Ada’da müze olarak 
korunan evi geçmişten sıcak anılar yüklü. 11 
Kasım 1954’te yaşama veda eden Sait Faik şöyle 
demişti bir öyküsünde: “Edebi eserler insanı, yeni 
ve mesut, başka iyi ve güzel bir dünyaya 





- Peki şu Fransa ’da tahsil, Grenoble filan?
Basmıştı kahkahasını.
- Oralara okumak için gitmedim ki ben?
-Ya?
- Gezmek, eğlenmek bir de...
Anlatmıştı, uzun uzun anlatmıştı da kah­
kahalarla gülmüştük.
Bir ara Haber Gazetesi ’nde adliye muha­
birliği yapan Sait Faik, ilk yazısını Milliyet 
Gazetesi’nde, ününü sağlayan ilk hikâyesini 
ise Varlık Dergisi’nde yayımlamıştı. Konu 
ve olaydan çok, şiir ve izlenime yer verdiği 
öykülerinde, bir günün, bir anm, bir insanın 
etkisi v a rd ı. Olaym ikinci planda kaldığı,
hatta kimi zaman olmadığı öyküleri, içten­
lik, insan sevgisi ve dramatik gerilime daya­
nıyordu. Sait Faik, bir İstanbul öykücüsüy- 
dü. Kentten sıkıldığı zaman kıyılara ve balık­
çılara, Burgaz Adası ’na, bu eve koşmuş, do­
ğaya ve yalnızlığa sığınmıştı.
Bir müze ev...
Şimdi müze olarak korunmasına karar ve­
rilen ve müze olarak kullanılan evini dolaşa­
lım. Girişte, sol köşedeki balık ağlan ve olta­
ları duruyor. Bir yaz günü, köpeğiyle tekne­
de çektirdiği fotoğraftakini andıran bir şap­
ka, asılı portmantoda. Müze bakıcısı Şadiye 
Şengider, Sait Faik’i anlatıyor: “Köpekleri 
çok severmiş. Hatta kendi yediği yemekten
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Evden bir oda. Sait Faik’in kravatlarının asılı durduğu askı ve İbrikli konsol
Yatak odası. Yatağının ve komodinin durduğu köşe.
Sait beni kırmadı. Teşekkür ederim.
Ben sual sormadan o başladı:
- Bana, Mark Twain Cemiyeti fahri üyeliği 
verildi, dünya edebiyatma ettiğim hizmetten 
ötürü. Birçoklan gibi ben de şaşırdım. Dün­
ya edebiyatına hizmet filan etmediğimi söy­
lemeye ne hacet. Bu, üyelik verilebilmesi 
için uydurulmuş nazik bir sebeptir samnm.
Ben aldım dedim ki:
- Senden önce, bu cemiyetin ilk üyesi Ata- 
türk’müş...
-Biliyorum. Beni sevindiren de işte bu. 
Atatürk’ten sonra benim üye olmam, benim 
için ne büyük şereftir. Bir milletin yetiştirdi­
ği en büyük çocuğu ile, o milletin kendi ha­
linde bir küçük hikâyecisinin Amerika’daki 
bir cemiyette buluşmaları küçük hikâyeci 
için ne bulunmaz şerefli bir fırsattır. Demok­
raside zaman zaman böyle olur. Eğer bu üye­
likten memnunsam, bu yüzdendir.
Oda duvarlarında ünlü şairlerden dizeler 
var.
Bir odada, Bursa Lisesi öğrencileri bir kö­
şe hazırlamış onun için. Sait Faik hakkında 
toplanmış makaleler... Müzenin yaşlı görev­
lisi Şadiye Hanım, kepenkleri açıyor. Tam 
karşıda, Ayios loanis Kilisesi. Çanlar... Sait 
Faik’in Papaz Efendi öyküsünü hatırlıyoruz: 
İlginç bir adam Papaz Efendi:
“Yaşamak için yerim. Bulursam bol şarap 
içerim. Sigarayı ağzımdan düşürmem. Yap­
rak yerim. Kuş yerim. Daha olmazsa toprak 
yerim. Ama insan eti yemem. Hep mideden. 
Sağlam bir midem var. Çok yemem. Maki­
neyi döndürecek kadar yerim. Fazla iste­
mem. Keyifle yerim, keyifle içerim. Bu
gençlik ondan, hiçbir şeye aldırmam. ‘Papaz 
rakı içiyor, sarhoş oluyor, papaz kızlarabakı- 
yor, papaz gülüyor’ derler. Desinler, vız ge­
lir. Hayatta bir şey yapmak istediğimhalde, 
yapamadım. Kumar oynamadım. O kadarı­
na elim varmadı. Yoksa insanların yaptığı 
her şeyi yapmak isterim. Gençliğimde kuru 
ekmekle soğan yerdim. Ama genç kızlan gö­
rünce bir tay gibi kişnerdim.”
Sirozdan ölüyor Papaz Efendi, Sait Faik 
gibi.
Samet Ağaoğlu’na gönderdiği 19 Aralık 
1950 tarihli mektubunda şöyle yazacaktı: 
“B ir müddetten beri karaciğerden hastayım. 
Köpoğlusu ne geçiyor, ne iyileşiyor. Birkaç 
kuruş param var. Fransa’ya gitmek istiyo­
rum. Hem kendime baktıracağım, hem de bir 
ay, iki ay kadar şöyle başıboş dolaşacağım. 
Bunu hem sıhhatim için, hem de yazı yaza­
bilmem için istiyorum. Sanki karaciğerimde 
değil, her şeyimde kifayetsizlik var.”
Sait Faik Müzesi, İstanbul ’un merkezi dü­
şünüldüğünde cennetten bir köşe, içinde 
açık söylemek gerekirse öyle pek fazla eşya 
yok. Ama yine de kesinlikle dolaşılmak, 
özellikle genç kuşak tarafından. Güzel bir 
vapur yolculuğu, o kadar.
Gün İstanbul üzerinde devrilirken, Burgaz 
Adası iskelesi ’nde vapur, yolcularım alıyor. 
Müzeye uğrayanların kulağında Sait Faik’in 
sözleri yankılanıyor: “Bu dünyada insan en 
güzel, en büyük, en bahtiyar mahluktu. O 
halde, niçin sokakta çıplak çocuklar, aç ge­
zenler, işsiz delikanlılar, titreşen köylüler, 
yalnız namazlarım ve torunlarını seven ihti­
yarlar vardı?”^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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